

























































De[e  iboende paradoks medfører,  at  der  i  helbredelsesritualet  kan  komme 





















Men  som  sagt  udgør  et  ensidigt  mentalt  orienteret  perspektiv  kun  den  halve 
’sandhed’, hvilket fører mig videre til et centralt felt i forbindelse med helbredelse: 





















































































































gelmæssigt  til  læge med alle mulige symptomer  fra hovedpine,  træthed, ondt  i 
maven og svimmelhed til hjerteflimmer og synsforstyrrelser. Som en typisk MUS 
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engang vidste, hvad  jeg skulle kalde. Denne anden  tilgang forhindrede en  intel‑
lektualisering af følelserne, fordi de var smertefulde, reelle følelser i min krop. Jeg 
kunne ikke abstrahere fra dem. Og det er jeg ellers god til. Det mærkedes f.eks. som 
uro eller  smerter  i kroppen –  forbundet  til de  forskellige  chakraer. Nogle gange 




ningen med det?  E^er  en  samtale med Peter  (healeren)  fik  jeg  en mega‑indsigt. 
Jeg har arbejdet en del med tillid og mistillid. Og pludselig gik det op for mig, at 






























































































menneske  er  i  sig  selv den  stærkeste  form  for empowerment, man kan  forestille 
sig. Meningen med  lidelsen  forstærker denne empowerment,  ligesom en åndelig 
dimension også kan virke i den retning. Herom senere.
En anden ting, som bidrager til empowerment af patienten, er ritualets evne til 





I modsætning  til  helbredelses‑  og  divinatoriske  ritualer  andre  steder  i  verden, 
hvor healeren som i Evans‑Pritchards klassiske ’kyllinge‑orakel’ (E‑P 1976(1937)) 













erer  i  fænomenologiske  termer  et helbredt menneske. Det vil  sige, via  ritualets 
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opførelse sanser klienten den ’nye’ tilstand med sin krop, og det kan igangsæ[e 









































































































ard  om naturvidenskabens  begrænsning  og magiske  forklaringers  bere[igelse. 
Deres eksempel var et kornlo^, som styrtede sammen, fordi ‑ og det kunne alle 









et  eksistentielt  og  åndeligt  tomrum,  som mange moderne mennesker  står med  i 
dag. Årsagen til de[e tomrum og dermed appellen af healernes kosmologi ligger 
udenfor denne artikel. Et par korte overvejelser kunne gå på, at (post)moderne men‑






sistentielle kriser  som  f.eks.  en kronisk  sygdoms brud på mening og  socialitet. 
Meningen med lidelsen kan nemlig først ’fuldendes’ ved at blive sat ind i en ikke‑











































































































”…(the object of) healing  is not  the elimination of a  thing (an  illness, a problem, 
a symptom, a disorder) but the transformation of a person, a self that is a bodily 
being” (Csordas 2002:3).









































4  En  relativ  stor  del  af  healernes  klienter  er  patienter med  funktionelle  lidelser  eller 
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